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ABSTRACT
ABSTRAK
 
Studi ini menguji pengaruh spesifik bank dan makroekonomi terhadap
profitabilitas perbankan syariah.  Spesifik bank yang diproksikan dengan  variabel
Capital Adecuay Ratio (CAR), Concentration Ratio (CR), Non-Performing
Finance (NPF). Dan variabel makroekonomi diproksikan dengan Gross Domestic
Product (GDP), Interest dan Inflation. Penelitian ini menggunakan data panel
perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indoensia selama periode
tahun 2009-2014 yaitu 11 bank dan dianalisis dengan menggunakan metode
estimasi fixed effect. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Size, Capital Adecuacy Ratio (CAR),
dan Gross Domestic Product (GDP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Dan Concentration Ratio (CR) dan
Interest berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan
syariah di Indonesia. Sedangkan Non-Performing Finance (NPF) dan Inflation
berpengaruh positif dan tidak  berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan
syariah di Indonesia.  
Kata kunci:  Profitabilitas (ROA), Size, Capital Adecuacy Ratio (CAR),  
Concentration Ratio  (CR), Non-Performing Finance (NPF),
Domestic Product (GDP), Interest, Inflation. 
